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ABSTRAK 
Mata kuliah Kerja Praktek, Kualifikasi Penelitian, dan Tugas Akhir merupakan mata kuliah 
wajib, artinya mata kuliah tersebut merupakan salah satu syarat lulus menjadi sarjana di Teknik 
Informatika Universitas Pasundan. Mahasiswa yang akan menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek 
atau Kualifikasi Penelitian diwajibkan untuk melakukan seminar, sedangkan yang akan menyelesaikan 
mata kuliah Tugas Akhir diwajibkan untuk melakukan sidang. Tahapan untuk mengajukan seminar 
atau sidang tersebut dilakukan melalui website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika 
Universitas Pasundan. Website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas 
Pasundan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. Oleh sebab itu website tersebut harus memiliki kualitas yang baik terhadap penggunanya.  
Untuk mengukur kualitas website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika 
Universitas Pasundan diperlukan metode pengukuran Webqual 4.0 yang terdiri dari tiga variabel yaitu 
usability (kegunaan), information quality (kualitas informasi), dan service interaction quality (kualitas 
interaksi layanan). 
Hasil dari pengukuran kualitas website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika 
Universitas Pasundan yaitu tingkat kepuasan penggunanya. Harapan dari hasil pengukuran yang telah 
dilakukan, pihak Teknik Informatika Universitas Pasundan bisa mempertahankan aspek-aspek dari 
tiga variabel yang menurut penggunan sudah baik serta memperbaiki aspek-aspek yang menurut 
pelanggan kurang baik. Hasil tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan dan 
perbaikan website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
  
Kata kunci : Pengukuran, Kualitas, Website, Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika 
Universitas Pasundan, Webqual 4.0 
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ABSTRACT 
Practical Work Subject, Research Qualification Subject, and Final Project Subject are 
compulsory subjects, meaning that these subjects are one of the requirements to graduate to a degree 
in Informatics Engineering of Pasundan University. Students who will complete the Pratical Work 
Subject or Research Qualification Subject are required to conduct a seminar, while those who will 
complete the Final Project Subject are required to conduct a hearing. The stages for submitting the 
seminar or hearing are carried out through the Pratical Work and Final Project Informatics 
Engineering of Pasundan University Website. The Pratical Work and Final Project Informatics 
Engineering of Pasundan University Website was created with the aim of improving the performance 
services at Informatics Engineering of Pasundan University. Therefore the website must be of good 
quality to its users. 
To measure the quality of the Pratical Work and Final Project Informatics Engineering of 
Pasundan University Website, Webqual 4.0 measurement method is needed, which consists of three 
variables, namely usability, information quality, and service interaction quality. 
The results of the measurement of the quality of the Pratical Work and Final Project 
Informatics Engineering of Pasundan University Website namely the level of user satisfaction. 
Expectations from the results of measurements that have been made, the Pasundan University 
Informatics Engineering can maintain aspects of the three variables which according to the users are 
good and improve aspects that the users thinks are not good. The results can be used as a reference for 
the development and improvement of the Pratical Work and Final Project Informatics Engineering of 
Pasundan University Website.  
  
Keywords : Measurement, Quality, Website, Pratical Work and Final Project Informatics Engineering 
of Pasundan University, Webqual 4.0
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BAB 1   
PENDAHULUAN 
 Bab ini menjelaskan gambaran umum tugas akhir yang dilaksanakan. Adapun penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas akhir, 
metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
1.1. Latar Belakang 
Semakin berkembangnya teknologi memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyampaian informasi, pemanfaatan teknologi diharapkan 
memudahkan semua orang untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. Supaya informasi 
mudah diserap oleh masyarakat informasi disajikan menarik, dapat berupa teks, gambar, animasi, 
suara, animasi, ataupun berupa video.  
Salah satu teknologi yang populer untuk menyampaikan informasi yaitu website. Menurut 
Rohi Abdulloh(2018), Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi data 
digital baik berupa teks, gambar, animasi, suara dan video atau gabungan dari semuanya yang 
disediakan melalui jalur koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di 
seluruh dunia[ABD18]. Dengan adanya website tersebut semua orang dapat dengan mudah mengakses 
informasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan bermodalkan akses internet. 
Teknik Informatika Universitas Pasundan memanfaatkan website sebagai media penyampaian 
informasi, salah satunya yaitu website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. Website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan 
merupakan media untuk menyampaikan informasi untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata 
kuliah Kerja Praktek, Kualifikasi Penelitian, dan Tugas Akhir. Mata kuliah Kerja Praktek, Kualifikasi 
Penelitian, dan Tugas Akhir merupakan mata kuliah wajib, artinya mata kuliah tersebut merupakan 
salah satu syarat lulus menjadi sarjana di Teknik Informatika Universitas Pasundan. Mahasiswa yang 
akan menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek atau Kualifikasi Penelitian diwajibkan untuk 
melakukan seminar, sedangkan yang akan menyelesaikan mata kuliah Tugas Akhir diwajibkan untuk 
melakukan sidang. Tahapan untuk mengajukan seminar atau sidang tersebut dilakukan melalui website 
Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. Mahasiswa tidak ada 
alternatif lain untuk mengajukan seminar atau sidang tersebut, hanya dapat dilakukan melalui website 
Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. Oleh sebab itu website 
tersebut diharapkan memiliki kualitas yang baik terhadap penggunanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa Mahasiswa yang sedang menempuh 
mata kuliah Kualifikasi Penelitian dan Tugas Akhir mengenai kualitas website tersebut, terdapat 
beberapa keluhan diantaranya desain website kurang menarik, navigasi tidak berfungsi, sulit mencari 
informasi yang dibutuhkan, alamat website sulit ditemukan, tidak adanya fitur memberikan saran, 
website terkadang tidak dapat diakses, informasi yang disampaikan kurang detail, sulit dipahami, 
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kurang relevan, dan tidak up to date. Keluhan tersebut belum tentu benar, karena Website Kerja 
Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan dibuat pada tahun 2019, tergolong 
masih baru. Selain itu sering atau tidaknya seseorang dalam mengakses website tersebut bisa saja 
menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluhan tersebut masih 
dugaan dan perlu dibuktikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 
website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
Website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan dibuat 
dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja layanan Teknik Informatika Universitas Pasundan. Untuk 
meningkatkan kinerja layanan tersebut maka diharapkan website tersebut memiliki kualitas yang baik 
terhadap penggunanya. Namun saat ini belum ada orang yang melakukan pengukuran kualitas website 
Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. Pengukuran bertujuan 
untuk mengetahui kualitas suatu website sehingga diketahui tingkat kepuasan pengguna website, 
selanjutnya apabila terdapat kekurangan pada website tersebut maka rekomendasi perbaikan dapat 
dilakukan. Untuk mengetahui kualitas website tersebut diperlukan penelitian mengenai kualitas 
website yaitu menggunakan metode pengukuran kualitas website, salah satunya yaitu metode Webqual 
4.0. Webqual merupakan salah satu metode pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi 
pengguna akhir. Webqual 4.0 disusun berdasarkan tiga dimensi yaitu kualitas informasi, kualitas 
interaksi, dan usability[BAI17]. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini adalah : 
1. Keluhan pengguna website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas 
Pasundan mengenai kualitas website tersebut.  
2. Bagaimana kualitas website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas 
Pasundan terhadap kepuasan pengguna berdasarkan metode Webqual 4.0? 
3. Belum adanya pengukuran mengenai kualitas website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik 
Informatika Universitas Pasundan terhadap kepuasan pengguna. 
1.3. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan tugas akhir ini adalah :  
1. Mengetahui kualitas website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas 
Pasundan terhadap kepuasan pengguna berdasarkan metode Webqual 4.0. 
2. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas website Kerja Praktek dan Tugas 
Akhir Teknik Informatika Universitas Pasundan. 
1.4. Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Webqual 4.0. 
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2. Media penelitian adalah website Kerja Praktek dan Tugas Akhir Teknik Informatika 
Universitas Pasundan dengan alamat website www.ta.if-unpas.org. 
3. Populasi pada penelitian tugas akhir ini ditetapkan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas 
Pasundan. Sedangkan sampel yang diberlakukan pada penelitian tugas akhir ini yaitu 
Mahasiswa yang sedang menempuh Mata Kuliah Kerja Prakek atau Kualifikasi Penelitian atau 
Tugas Akhir. 
1.5. Metodologi Tugas Akhir 
Berikut merupakan langkah-langkah yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan tugas akhir 
yang dijelaskan pada Gambar 1.1. Metodologi Tugas Akhir.  
 
Gambar 1. 1. Metodologi Tugas Akhir 
Metodologi penyelesaian tugas akhir secara rincinya adalah sebagai berikut : 
1. Penentuan Objek Penelitian 
Melakukan analisis untuk menentukan suatu kasus yang akan dijadikan sebagai objek 
penelitian. 
2. Identifikasi Masalah 
Penentuan Objek 
Penelitian 
Identifikasi Masalah 
Studi Literatur 
Pengumpulan Data 
Pengolahan Data 
Kesimpulan dan Saran 
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Menetapkan masalah pada objek penelitian yang akan dipecahkan. Untuk menghilangkan 
keraguan masalah tersebut didefinisikan dengan jelas. 
3. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perbandingan referensi yang didapat dari buku, jurnal 
ilmial dalam bentuk buku cetak maupun e-book di internet untuk mendapatkan teori yang 
relevan dengan masalah yang sudah diidentifikasi serta sesuai dengan tujuan dari penelitian 
ini.  
4. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan 
menggunakan kuesioner. 
5. Pengolahan Data 
Mengolah data berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan. 
6. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini akan dilakukan penyimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
masalah yang sudah diidentifikasi, serta saran sebagai prospek penelitian selanjutnya.  
1.6.  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Laporan tugas akhir ini disusun kedalam beberapa bab dan sub bab. Adapun pembagian 
sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :  
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU 
Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta 
teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang alur penyelesaian tugas akhir, perumusan masalah, kerangka 
pemikiran teoritis, dan profil tempat penelitian 
BAB 4 PENGOLAHAN DATA 
Bab ini menjelaskan pengolahan data berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan. 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan identifikasi 
masalah yang dikemukakan, serta keterkaitan dari semua tahap yang dilakukan dalam penelitian. Di 
dalamnya terdapat pula saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan prospek 
penelitian selanjutnya, serta rekomendasi penerapan di perusahaan terkait. 
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